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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador d é l a CRÓNICA DE V I -
ÍÍOS Y CEREALES. 
No se admiteu sellos de correos n i de nin-
guna otra clase. 
PRKi IOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero j Ultramar. 
Pago adelaatado. 
A N U N C I O S 
PERIODICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
Se reciben en la Adminiefrnción del per¡(5-
dico á precios convenciouales. La CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de 
cualrocieníos correspousfiles, v es el periódico 
agrícola de major circulación en España, por 
cuyo motivo ios fabricantes y vendedores de 
maquinas,abonos,insecticidas, etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 14 de Marzo de 1891. NDE 1.377 
L O S POLÍTICOS 
Está visto que la política es el cáncer que 
toata la España; basta que unos digan negro 
para que los coatrarios lo apelliden blanco. 
Sagastn que ea cinco años de poder nada 
ha hecho en pro de 1» agricultura, antes al 
contrario, lia estado en lucha contra Gañía-
l o , hoy se declara más proteccionista que 
éste, pero se opone é que no se pierda el tiem-
po discutiendo en el Senado, antes «jne en el 
Congreso, el discurso de la corona solamen-
te fundad» en la costumbre establecida co-
mo si esto importase un comino á los espa 
Soles. 
Cáno^-as, sea porque la opinión pública 
excitada por Ies oposiciones, ó porque no 
viese el juego de Bis, prorrogó el tratado de 
comercio con Alemania á trueque de conser-
var los cuatro pedruscos de las Carolinas, y 
este pedazo de honra moa ha costado mi l 
doHcientos millones que hemos dado á loa 
hlt-raanes á costa del alcohol amílico con 
que nos han envenenado. ¿Cuantos barcog 
podr íamos tener con esa cantidad para de-
fender nuestras coatas? Y no quiero hablar 
•de las preciosas vidas perdidas en aquellos 
lugares, que nos cuestan millones, para que 
tres casas alemanas allí establecidas saquen 
algún prevecho. 
Todas las naciones lo sacan de sus colo-
nias, y sólo á España le sucede lo contrario. 
A nosotros sólo nos sirven para que algu-
nos gaznen lo que en la Peníosula han per-
dido ó malgastado. Hace años que manda-
mos más dinero á Cuba que lo que nos dá; 
hemos sostenido una guerra que nos ha cos-
tado c ü n mil vidas y dos mi l millones que 
aún no hemos pagado, deuda que pesa so-
bre Rspaña, y al presente se nos presenta 
otra guerra en perspectiva que nos costará 
otro tanto y COH resultado fatal, pues es se-
guro que la perla se perderá, porque, como 
dicen en los Estados Unidos, «cerrada la 
puerta á sus productos, Cuba caerá en sus 
manos como manzana madura.» 
Para que los azúcares y tabacos de la Isla 
sean admitidos en los Rstados Unidos, no 
BÓlo tendremos que admitir á la vez sus ha-
rinas en Cuba, sino que tendremos que dar-
les compensaciones en España, permitiendo 
entrar sus géneros más baratos que nosotroa 
los producimos y a r r u i n á n d o n o s de modo, 
que Cuba para España es un hijo pródigo; y 
como si esto na bastara, por sostenerla no 
po I mos producir tabacos y azúcares en la 
Pen íusu la , pr ivándonos de una gran riqueza. 
El orgullo castellano, como dice muy bien 
un articulista, nos impedirá sacar el prove-
cho que deb i é r amos , haeiendo lo que el 
inolvidable general Pr ím quiso hacer, y des-
pués de muchos gastos y muchas vidas sa-
crificadas iuútd inente , vendremos á perder-
la. Yo sé perfectamente que esta idea está 
en la conciencia de casi todos los españo-
les, pero sé también que no habrá gobierno 
que se atreva á poner el cascabel al gato, 
porque las oposiciones, sean las que quie-
r a , reñirían ruda batalla, sirviéndolas de 
pretesto para escalar el poder, y loa otros 
d i rán : caballeros no empujar. 
A. T . 
AI Ministro de Hacienda 
En el número 1.374 de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEKEALES, correspondiente al día 4 del 
mes actual, leo: 
«Debemos advertir á los propietarios y 
agr icul tores del derecho que les concede la 
>ley de examinar, durante la primera quince-
>Da de Marzo, el apéndice al amillaramiento, 
»en cu^os documentos constan variaciones 
>de riqueza, por compra, permuta, etc.» 
Vamos á la etc.; yo en mi riqueza no tengo 
compra ni permuta; tengo la etc. 
Y o tem'a un naranjal famoso, que ha des-
aparecido por completo; otro tenía magní t i -
cus olivares que han muerto abasados por 
las haladan; otro tenía unas vacas que se le 
han aminorado y cont inúan aminorándose ; 
otro tenía unas piaras de ovejas, y va despi-
diendo loa pastores porque no va quedando 
qué guardar; otro tenía cabras y no ha podi-
do criar chivos, y se le mueren las madres; 
otro que tenía colmenas, se queda con los 
corchos limpios de abejas; el que tenía ye-
guas no ha recogido ni las pieles... 
Dígame Ud., Sr. Director, ¿estos cases son 
ó no variación de riqueza? Yo creo que sí, y 
que no deberá imponerse contr ibución sobre 
tincas ó ganader ías que han dejado de 
existir . 
¿Y á cuál de los ramos de riqueza de cu l t i . 
vo y ganadería se les recarga? 
Las huertas han sido arrasadas por com-
pleto, y además los labradores ven con hon-
da p«na que las sementeras, hechas con tan-
tas penalidades, se van secando y consu-
miendo. 
Las industrias, hijas de la agricultura que 
las alimenta, sufren la suerte de su madre, y 
no se pueden amparar mú tuamen te como eá 
natural costumbre entre ambas. 
Si el Sr. Cánovas , el Sr. Sagasta, el señor 
Gamazo, v tantosotroshacendistas ó financie-
ros, quiGreu estudiar y aprender economías 
verdaderas, que diariamente practicamos, 
que se vengan por los [ ueblos de España (sin 
citar provincias), y verán al pobre labrador 
que el uno vende sus caballos, el otro sus 
muías , el otro sus borricos... todos suprimen 
las compras de vestidos y ropas, y lo que es 
m á s triste y doloroso, arreglan y aminoran 
sus comidas, lo mismo el jornalero que el 
propietario. 
Estas clases trabajadoras ven con una en-
vidia inusitada al empleado que á fin de mea 
cobra su paga, trabaje ó no lrabnje, y que no 
tiene que preocuparse de las heladas, ni de si 
llueve ó no... ¿Y los pensionaios retirados? 
¡Qué séres tan felices!... Unicamente compa-
decemos á nuestros nadrea de la patria, dipu-
tados y senadores, que tanto, tant ís imo se 
afectarán y sufrirán viendo las necesidadea 
de todos los pueblos de la n a c i ó n , y tantos 
sacrificios y desvelos que tendrán para el me-
jor remedio de tantos males... 
Pasemos á otra cosa. 
I>To hay mercado de cereales, porque ya no 
hay que vender, ni con qué comprar. 
Con la ruina de l a i ganader ías los consu-
mos han sido grandís imos y se han agotado 
los granos bastos, y no le queda al labrador 
ni paja. La gran fábrica harinera de Saulucar 
la Mayor, que tenía depósitos inmensos de 
afrechos, los ha agotado, y hoy nos falta has 
ta este recurso. 
Los aceites, á úl t ima hora, cuando se ter-
minan de elaborar y ya se han vendido, se 
prounneian en alza, llegando en estos pue-
blos á 48 y 50 rs. arroba, por observarse de 
modo claro que los olivos quedan muertos 
para algunes años . 
Como el labradar coge, muele y vende aca-
bado de labrar, por sus necesidades, esta su-
bida tampoco la aprovecha. 
Los vinos cont inúan bajando. Las ú l t imas 
compras hechas han sido á 9 rs. arroba de 18 
l i t ros . 
Las viñas han aufrido también con las he-
ladas, y al arrojar las cepas, entonces se co-
nocerán los daños . La cosecha venidera será 
muy corta, y si esto ocurre en esta región, en 
Andalucía, donde gozamos de un clima be-
nigno, ¿qué aera en otras provincias y qué 
será en la Francia proteccionista? Yo sospe-
cho que antea de espirar loa tratados, y visto 
el estado de las viñas en unas y otras nacio-
nes, se opere an cambio de ideas en las cues-
tiones arancelarias. El tiempo dirá.—X. 
Condado de Niebla 8 de Marzo. 
Precios de los aceites 
en los mercados que se c i t a n . 
Andalucía.—Sevilla, de 49 á 50 rs. la arro-
ba (11,50 kilos); molinos de Córdoba, de 45 
á 48; Málaga, a 47,50 en puertas, y 50 en bo-
dega para entrega inmediata; Yunquera y 
Trigueros, á 50; Riogordo y La Palma, á 52; 
A l monte, de 48 á 50; Priego, de 49 á 50; A n -
dújar, á 49; Cabra, á 48; La Rambla, á 47; 
Loja y Fernán Nuñez, de 46 á 47; Aguilar de 
la Frontera, de 44 á 46; Puente Genil, á 46; 
Rus, á 48. 
Aragón.—Caspe, á 64 rs. la arroba (12,63 
kilos); Alcañíz , á 56 las primeras clases; 
Huesca á 56. 
Castilla la Nueva.—Fuensalida, á 50 rea-
les la arroba (11,50 kilos): Brihuega, á 56; 
Yepes, á 5 7 y 58; Carpió del Tajo, á 48; Man-
zanares, á 52; Villatobas, á 55; Santa Cruz 
de Retamar, á 47; Puebla de Montalbán, á 50 
con retraimiento dé los propietarios. 
Cataluña.—Tortosa, de 64 á 68 rs. el cán-
taro (15 litros); Santa Bárbara , á 65; Mora 
de Ebro. de 64 á 68; Reus, de 18 á 19 rs. el 
cuar tán (4,13 litros), los del campo, y de 15 
á 16 los de Urgel; Tarragona, á 18 reales 
cuar tán los del campo, y á 17 los de Urgel; 
Barcelona, á 26 duros los 115 kilogramos los 
de Andalucía, y de 26 á 26,50 i d . los de Tor-
tosa. 
Extremadura.—Almendralejo, á 48 rs. la 
arroba (11 50 kilos); Villafranca de los Ba-
rros, de 46 á 48; Berlanga, á 50; Cabeza de 
Buey, á 52; Montijo, de 47 á 48 los 12,56 
litros. 
Desastre tremendo 
Cada día que pasa se marca más y más el 
terrible desastre que los extraordinarios fríos 
que se han sufrido, han causado en los o l i -
vares de este pueblo, de los que sin temor á 
error, puede predecirse que en una tercera 
parte están completamente perdidos y que 
otra tardará seis ó más años en recons-
tituirse. 
Los árboles que hoy se consideran ya 
muertos hay que arrancarlos, destinando la 
tierra á otros cultivos; y aquellos que están 
muy quemados, pero con vida, hay que cor-
tarlos por bajo de la tierra para que se repro-
duzcan de nuevo, y de una ú otra operación 
se salvarán únicamente un cuarenta per cien-
to de todos los olivos de este té rmino, que 
casi en totalidad estaba dedicado á este cu l -
t ivo. 
Y lo que refiero que sucede aquí, ocurre 
en los pueblos limítrofes y en toda la región 
andaluza, donde no se recuerda que el olivar 
haya padecido helada igual á la presente. 
Llama la atención, y seguramente que en 
ello debieran fijarla los as t rónomos , el he-
cho de que los fríos ván reduciendo la re-
gión del cultivo del olivo y del naranjo. 
Aquí , donde recuerdan todos los ancianos 
que las quemas producidas por bajas tem-
peraturaa sólo afectabnn á una pequeña can-
tidad de olivos que vivían en canalizos ó ba-
jos, y que en las huertas de estos diferentes 
pagos existían naranjos secutare?, se obser-
va hoy que el dominio de las heladas abar-
ca extensa porción de estos campos y que 
ellas van haciendo imposible la existencia del 
naranjo, que no puede soportar las bajas 
temperaturas que se sienten, asi como matan 
loa nopales, palmeras, agaves y otros m u -
chos árbo es y plantas que siempre fueron 
respetados. 
A la explotación olivarera le faltaba sólo 
llevar el golpe que deploramos para acabar 
de arruinar á los productores. De algunos 
años á esta parte venia arrastrando dicha r i -
queza una penosa existencia, á causa de los 
cortos rendimientos por el poco precio de sus 
productos y el Incremento de los extraordina-
rios impuestos que sobre ella pesan; y la des-
gracia presente ha venido á asestarla el golpe 
de gracia. 
Y no se diga que la mejora que ha tenido 
el precio del aceite compensará en parte tan 
grande perjuicio, porque se demuestra lo 
contrario al calcular que la actual cosecha se 
ha reducido al diez por ciento de lo que debió 
atr, á que pasarán algunos años sin tener un 
buen rendimiento y á que los gastos de re-
colección, efecto del mal estado en que que-
dó el fruto, han importado tanto ó más que 
lo que hubiera ascendido la recolección de 
una pingüe cosecha con fruto de buenas con-
diciones. 
A. A . C. 
Puente-Genil 11 de Marzo. 
La filoxera en Tarragona 
La Comisión provincial de defensa contra 
la filoxera y la Diputación de aquella provin-
cia, hicieron pedidos de barbados de vides 
americanas, de varias clases, á un estableci-
miento de arboricuitura de Cata luña . 
La remesa llegó á Tarragona el viernes de 
la anterior semana, procediéudqse el sábado 
siguiente á su plantación, dirigida por lo» 
respectivos ingenieros agrónomos que tienen 
á su cargo los viveros. 
A l precederse á su plantación observó el 
mayordomo del Excmo. Sr. Marqués de Mon-
tol iu en la Pineda, que algunas raices presen-
taban s íntomas sospechosos, dando inmedia-
to conocimiento á su principal y á uno de los 
capataces de la Comisión docente. Este des-
pués de confirmadas las aospechas, t ras ladó 
la novedad á su jefe inmediato. 
Personados los ingenieros ag rónomos ea 
el v:vero de la Pineda, procedieron á un es-
crupuloso reconocimiento, dando por resul-
tado el encontrarse la filoxera en la variedad 
denominada «Canadá » 
Enseguida se llamó por telégrafo al dueño 
del establecimient» re Lérida, que enterado 
de la novedad manifestó que no teniendo al-
gunas variedades, para servir el pedido com-
pleto, las había n clamado a Francia. 
Inmediatiimente la Comisión provincial de 
filoxera dispuso se procediera á la quema de 
toda la remesa j i into con sus envases, orden 
que se ejecutó sin la menor dilación. 
La misma Comisión provincial en sesión 
del lunes úl t imo acordó que inmediatamente 
se procediera á una escrupulosa desinfección 
del terreno que ocupan loa viveros, por me-
dio del su'furo de carbono á grandes dosis, 
cuya operación se está llevando á cabo desde 
el martes. 
También acordó dar conocimiento de lo 
ocurrido á la Dirección general de agricultu-
ra y gobernador civil de Lérida, que se pro-
ceda á un detenido reconocimiento de las 
plantaciones de vides americanas afectas al 
establecimiento de los Campos Elíseos de Lé -
rida, averiguar la procedencia de los barba-
dos filoxerados, exigir la responsabilidad de 
los causantes que hayan faltado á la ley, pu-
blicar una circular ea el ¡ioletín Oñcial para 
que los propietarios que hayan hecho pedidos 
á Lérida suspendan loa plantíos y quemen 
las remesas ó den en otro caso conocimiento 
para la debida inspección y vigilancia y que 
se reclame a todas las empresas de ferroca-
rriles relación de las remesas de vides ame-
ricanas í r anspo r t adas , su procedencia y des-
tinatarios. Todo con el carácter de urgente y 
ejecuth o. 
Con las medidas adoptadas por la Comisién 
provincial, es de creer que no quedará el me-
nor germen de la plaga filoxérica. 
Las «converjas» vitícolas 
de Badalona 
La Exposición Vitivinícola celebrada en 
Badalona viene dando muy buenos resulta-
dos, pues además de la importancia que en-
cierra el certamen allí celebrado, en la actúa-
lidad tienen lugar conversas vitícolas que d i -
cen ellos, ó conferewcias que di r íamos nos-
otros, habiéndose puesto á discusión en la 
celebrada el sábado últ imo los siguientes 
puntos referentes al cultivo de las cepas ame-
ricanas, deverdadero interés para la numero-
sa clase de viticultores. 
Son á saber: 
¿Qué clase de cepas son las más apropiadas 
j para los distintos terrenos, granito descom-
I puesto, aluvión moderno, arcillosos, pizarro-
i sos y areniscos? ¿Cual es la distancia que de-
' be haber entre cepa y cepa? ¿Luál es el mejor 
sistema de cultivo? 
Crónica de Tinos y C^realei 
Uno de los concurrentes dijo que en los te-
r r t o o s g r H n í t i c o s e n t e n d i a que la profundidad 
debía ser cuando menos de 3 ó 3 l j2 pal-
mos, exceptuando la especie rupestrix que por 
su fuerza vegetativa puede hacer el trabajo 
de romper la tierra con sus raíces, que es lo 
que debe de cuidarse de hacer el labrador en 
todos los casos. Dijo también que era preciso 
<iejar amplitud suücieute entre cepa v cepa, 
estimando que las distancias deben ser da 
siete palmos. 
Para concretar la cuestión se clasificaron 
los terrenos en cuatro grandes grupos: tie-
rras pizarrosas, granitos descompuestos, ar-
cillosos, las areniscas, las calcáreas} ' las ar-
cillosas. 
El Sr. Martignole dijo que en los primeros 
terreuoa entendía que la distancia debía ser 
de dos metros, y en los terrenos m u j pobres 
á un metro, terrenos accidentados 1 50 j a 
0,30 su profundidad. Ofrecióse además dicho 
señor recibir en sus viñedos de Fiaucía á to-
das las personas que gusten ver sus planta 
cíones de cepas americanas. 
El Sr. Tobella, viticultor de San Pol, con-
sideró que lo esencial es que el agricultor 
conozca bien el terreno que ha de nlantar, y 
respecto de las distancias estimó que cada 
uno en su propiedad puede acomodarlas á 
las necesidades del cultivo: de dos metros 
cuadrados los que quieran ararla siempre; 
á dos metros entre líneas y á un metro de 
cepa á cepa cuando no quiera ararlas más 
que los primeros años , en cujo caso se pue 
den alternar dos variedades como medida de 
ensayo, á fin de que si una de ellas no pros 
pera puede quedar una plantación bien he-
cha con la otra. 
Cree que nadie puede dscir en absoluto si 
«s más conveniente plantar claro ó espeso, 
si bien puede afirmarse que quien tenga 
elementoH para el cultivo, obtendrá el máxi-
m ú m de resultado plantando claro. En las 
• i ñ a s montañosas se han de reducir las dis-
tancias, porque la cepas, por razón de las 
pendientes, tienen más sol j más uire, y por 
razón de la pobreza del suelo no se desarro-
l lan tanto. Arraigando mucho j hondo, las 
cenas americanas , no conviene plantar á 
gran profundidad, por lo cual se puede sdop-
tar como término general la de 0,50 metros 
de la estaquilla ó barbado, removiéndose la 
tierra lo más que se pueda. 
Un viticultor de Llinás dijo que aquellos 
propietarios que cuenten con buenos terre-
nos de aluvión, pueden plantar á dos metros 
entre líneas y 1.50 entre cepas; en las tierras 
mon tañosas pueden abrirse zanjas ó cavar lo 
m á s que se pueda , puesto que las cepas 
americanas exigen mucha labor y abono, co-
sa que se ha descuidado por regla general. 
Se ha de plantar poca viña y trabajarla bien, 
con lo cual se obtendrá el mismo resultado 
que cultivando mayor extensión Profundi-
dad 0,50 metros: distancias, las expresadas ó 
sea de 1,50 en cuadro. Sacando en conclu-
sión que las distancias y la profundidad, han 
de ser mayores que las usadas hasta el día: 
tierras llanas 2,30 por 1,65 de profundidad de 
0,40 á 0,50 mín imum, medio mon tañosas 
1,50 en cuadro ; m o n t a ñ o s a s del todo un 
metro. 
Correo Agrícola? Mercantil 
(NUESTRAS CAETAS) 
De Andalucía 
M á l a g a 11 de Marzo.—El pánico entre los 
olivareros es grande, pues los daños de los 
intensos hielos revisten todavía mayor gra-
vedad de la que se había creído. Por esto 
toma extraordinarios vuelos el alza de log 
aceites. Aquí se pagan ya á 47,50 y 48 rea-
les arroba en puertas, y á 50 en bodega para 
entrega inmediata. 
Los granos también han subido.' cotizan 
dose como sigue: trigos recios, á 52.50 y 48 
reales fanega, según laclase, id . blanquillos, 
con pocas existencias, de 45 á 4'?; cebada, á 
30 la del país y 26 la navegada, cuya últ ima 
clase abunda, así como aquella escasea; ha 
bas, á 46 las cochineras, y 42 las mazaga-
nas; garbanzos, á 160. 100 y 90; maíz y ye-
ros, á 44; alpiste, á 54; altramuces, á 40; ma-
ta l ahúga , á 65.—El corresponsal. 
Yunquera (Malaga) 11.—La deman-
da de aceite es activísima, pero son pocas 
las transacciones que se registran por el re-
traimiento d é l o s tenedores, no obstante pa-
garse ya dicho líquido á 50 rs, la arroba. 
Los aguardientes á 80, 70 y 60 rs. arroba 
por triple anís , doble y i-encillo respectiva 
mente; vinagre l̂e primera, á 12 i d . 
Precios de otros art ículos: higos en seras 
de tres arrobas, á 30 rs. la arroba; i d . en se 
retes de una arroba, á 12; naranja fina, á 120 
reales el millar; iM. caida, á 40; trigos recios, 
de 48 á 52 rs. fanega; maíz, á 40; cebada del 
pa ís , de 3 0 á 3 2 ; habas cochineras, á 44; gar-
banzos tiernos, de 110 á 120.—Í7» suscripior. 
Puente Genil (Córdoba) 11. — D e l 
desastre que lamenta Anilalucía por la pér 
dida de gran parte de su olivar le doy cuen-
ta por separado; y aquí he de indicar que 
labradores y horticultores participan tam-
b éu de las consecuencias de los malos tem-
porales pasados y presentes, pues la falta de 
lluvias amenaza con la pérdida de la cosecha 
de cereales, cu^os semblados están muy re 
trasados, asi como las huertas han quedado 
sin el fruto de los arboles, especinlmeute 
granados é higueras, con más la destrucción 
de hortalizas y legumbres. 
A medida que va escaseanJo el aceite de 
oliva, va mejorando su precio; hoy hay can-
tidad bastante de buena clase; mas, como le 
tengo anunciado, subi rá más su valor por-
que no muy tarde escaseara para los usos 
domést icos , y no hay esperanza de cosecha, 
10 menos, en dos años . La contratación es 
activa, exportándose diariamente gran can-
tidad por la vía férrea para Cata luña y Va-
lencia. 
Los precios del mercado son: trigo recio, 
de 11,50 á 12 pesetas la fanega; blanquillo,de 
11 á 11 50; cebada, á 7,50; habas, a 10,50; es 
caña. a7,50; garbanzos, de 20á 30; ace te fres 
co conicnte, a 11,50 i d . arroba; vino, desde 5 
á 30 pesetas arroba (16 litros;; vinagre, á 2,50; 
aguardiente, de 20°, 10.—A. A. U. 
Cabra (Córdoba) 10.—El aceite nue 
vo se cotiza corrientemente á 48 rs. la arro-
ba, precio que acusa otra alza de tres reales. 
Los demás art ículos no han tenido altera 
eión; siguen, pues, pagándose á los mismos 
precios que registramos en nuestra anterior 
correspondencia.—C. y Compañía. 
p% L a Pa lma (Huelva) 10.—Adelantada 
la venta de vinos nuevos; tantas transaccio-
nes se han hecho en dichas clases al precio 
de 10 rs. la arroba de 18 litros que ya quedan 
pocas existencias. 
El aceite alcanza el preeio de 52 rs. la 
arroba. 
Los granos se detallan: garbanzos, de 80 á 
100 rs. la fanega según la calidad; trigo, á 
48; habas, á 44; ceDada, á 32; escaña, á 28. 
— M . P . 
Trigueros (Huelva) 11.—Ha termi-
nado la recolección de la aceituna, y aún 
cuando se enunció buena cosecha,é^ta se ma-
logró en flor por lo« mortíferos humos de las 
minas de Tarsis, Sotiel y Riotinto, y si poco 
fruto que resistió se mermó notablemente 
por la pertinaz sequía y las intensos y repeti-
des hielos de invierno, nunca vistos en este 
país; así es, que apenas se ha cogido aceite 
para el consumo loctd, vendiéndose á 50 rea 
les la arroba de 25 libras ó sea 11 1(2 kilos, 
Por efecto de las heladas han padecido tanto 
los olivos que no rendirán nada en un par de 
años por lo menos, aparte de los muchos que 
hav que cortar. 
Queda poco vino por haberse exportado á 
Francia, detallándose de 10,10 á 10,50 rs. la 
arroba. 
Las clases son muy buenas. 
El trigo está de 46 á 48 rs. fanega; cebada, 
á 28; habas á 44 las chicas y grandes; escaña 
y avena, á 24. 
La sementera se hizo tarde, y después por 
los hielos nació bastante mal, pero algo ha 
mejorado con la lluvia que hubo el 26 de Fe 
brero. 
En este momento llueve, nún cuando po-
co, pero la tendencia es de que siga tan be-
néfico temporal. 
Se está haciendo la siembra de maiz y gar-
banzos en buenas condiciones, pues la tierra 
tiene sazón ó jugo. — E l suscripior J . V. 
A n d u j a r (Jaén) 12.—Coincidiendo 
con los partes de lluvias relativos á varias 
provincias que traeu los diarios de esa, ha 
llovido aqui aunque poco todavía, si bien, 
según el estado del tiempo, aquéllas t endeu 
á volver, siendo por lo tanto probable que el 
trigo baje alguna cosa. 
En cuanto a los precios corrientes del mer-
cado, son los siguientes: trigo, de 44 á 46 
reales faneg»; cebada, de 35 á 37; babas, á 46; 
yt-ros, á 44; garbanzos, de 65 a 80; aceite, á 
49 rs. arroba con retraimieLto de los tenedo-
r e s — C . 
De Castilla la Nueva 
Pue>la de Montalbán (Toledo; 10.—Ss 
ha dado principio al trasiego del vino blanco, 
abriéndose las transacciones al precio de 9 
reales, si«ndo muchos los deseos de vender, 
por lo que se harían á 8 rs. buen número de 
arrobas. 
La siembra aún promete una cosecha regu-
lar si las aguas no tardan en venir. 
Los intensos hielos del invierno han cau-
sado daños de consideración en los olivos, 
por lo que no hay quien venda una arroba de 
aceite. Para el consumo local se cotiza á 50 
reales arroba con tendencia al alza. 
Los demás artículos, en los que apenas hay 
movimiento, se detallan: tr igo, de 44 á 46 rs. 
fanega; cebada, de 28 á 30; centeno, de 28 á 
30; avena, de 28 á 30; garbanzos, de 20 á 32 
según clase; vinagre, á 10 rs. arroba.—B. M . 
De GáStiUa ia Vieja. 
Cevico de la Torre (Falencia) 9.—A pesar 
de la pertinaz sequía y de los muchos hielos 
han nacido los sembradas, pero con poco vi-
gor y escasez de pies. 
Por fortuna la lluvia caida esta madrugada 
y las esperanzas de que siga tan desendo 
como necesario temporal, hacen esperar se 
repongan los campos. 
Desde la úl t ima quincena de Febrero hay 
regular movimiento en el mercado de vinos, 
habiendo nubido el precio, alza que se atri 
buye á la actividad que desplegan los france-
ses para llevar vinos á su nación antes del 1.° 
de A b r i l , desde cuya fecha serán rechazados 
los vinos que contengan más de 2 gramo* de 
sulfato de potasa por l i t ro . 
Precios: vino t int» nuevo, á 10,50 re. cán 
taro; id . viejo, á 6; clarete, sin existencias; 
t r igo, de 42 á 43 rs. fanega; cebada, á 30; 
avena, á 22. Los demás ar t ículos sin varia 
c ión.—El corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 11.—Impera tempo-
ral de lluvias con gran satisfacción de todo 
este vecindario. 
En el mercado de ayer han regido los si-
guientes precios: trigo, á 44 rs. fanega; cen-
teno, á 30; cebada y algarrobas, á 28; gar-
banzos, de 90 á 220; hariuag de primera clase, 
á 17 rs. la arrooa; id . de segunda, á 16,50. 
— El corresponsal. 
Salamanca 11.—Desde hace tres 
d í a s tenemos el temporal que tantísimo de-
seábamos . La agricultura está de enhorabue-
na, pues si estas aguas tardan unas semanas 
mas en venir, seguramente se pierden por 
completo las cosechas y perece la ganader ía 
que ha resistido la falta de pastos. 
Muy activa la demanda de trigos, pagán-
dose á 42 rs. las 94 libras en panera y á 43 
sobre w. igón; centeno, á 31 rs. fanega sobre 
w a g ó n ; cebada y algarrobas, á 30; garbanzos, 
de 80 á 200; harinas, á 15, 14 50 y 13 rs. arro-
ba sobre w a g ó n por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente. 
Muy solicitado el ganado vacuno á los pre 
cios de 54 á 56 rs. la arroba con tendencia al 
alza.—Ji. G. 
Astudillo (Palencia) 11.— Con las 
lluvias renace la esperanza en el pobre labra 
d j r , que al ver la larga sequía y a temía, y-
con fundamento, su completa ruina. Con este 
benéfico temporal a u m e n t a r á n las ofertas de 
granos, cuyos propietarios estaban muy re-
t ra ídos . 
En el mercado de anteayer se ha detallado 
el trigo á 42 rs. fanega; cebada, de 34 a 35; 
titos duros, á 36. 
El vino, de 10,50 á 11 r s .—El corresponsal. 
Cebreros (Avila) 12.—En el mercado 
de vin >8 se nota mayor movimiento que an -
tes, pero uo por esto han mt-jorado los pre 
cios; rig>n os mismos á que sa abrió la cam-
paña , ó sea 10 rs arroba (16 litros) por los 
dulces, y de 11 a 12 por los secos. 
Por tín ha llovido hace tres días, lo bas 
t i n t e para poder practicar el mág importa ite 
trabajo d; las v iñüS, la cava. 
Los sembrados se han reanimado, y si el 
tiempo f iVorece en lo suetsivo es de esperar 
regular cosecha—E. O. 
Rioseco (VrtllaJolíd) 12.—Llueve r e -
gularmente, con cuyas aguas se repondrán 
los t imbrados. 
A l detall se ha cotizado hoy el trigo á 41 
reales las 94 libras, y por partidas se ofrece á 
42,50, pero sólo pagan á 42. Es de temer pe 
quena baj-A si el temporal de aguas es gene-
ral .— h l corresponsal. 
# % V i i l a f r a n c a del Vierzo (León) 11.— 
Desde el sábado llueve sin cesar, y IKB gierras 
han amanecido cubiertas de nieve. 
El tr igo, de 46 á 48 rs. fanega; centeno, de 
36 á 38; cebada, á 28; garbanzas, de 140 á 180; 
cas t añas secas, de 50 á 56; patatas, á 5 rs. la 
arroba; huevos, á 2 rs. la docena.— Un sus-
cripior. 
Fuentesanco (Zamora) 11. — Hasta 
abura ha llovido poco y los campos es tán 
muy atrasados. 
Los garbanzos duros para sembrar se v e n -
den de 140 á 180 rs. fanega; t r igo , de 40 á 42; 
centeno, á 30; cebada, á 32; algarrobas, á 29; 
a.eua, á 24; vino, de 11 a 13 rs. cán ta ro ; 
aguardiente, de 22 á 24.— Hl corresponsal. 
H u e r t a del Rey (Burgos) 10.—Con 
-urna complacencia es recibida por el vecin 
dario de este pueblo y circunvecinos, la be-
néfica lluvia que ayer 9 del corriente empe 
zó á caer y que cont inúa á la hora que es-
cribo, beneficiando el suelo tan necesitado 
de agua Si se generaliza, corno es de supo-
ner, aliviará en parte las necesidades de los 
agricultores, y no se verán con tanta fre-
cuencia en su grato periódico tantos lamen-
tos y quejas como de t«das las provincias de 
la Península se insertaban en el mismo. 
La extracción del vino en mi pueblo de 
Gumiel de Mercado, se ha paralizado a lgún 
tanto, no sabiendo á qué atribuirlo; pues el 
género es de calidad superior, y su precio, 
que antes fué de 10 rs . , es ahora de 9. Hay 
facilidad para la conducción á Burgos, pr i -
mera estación de la vía férrea, por la carre-
tera de primer orden de Madrid á Francia, y 
por lo tanto, el que quiera comprar buen v i -
no y barato puede ir á Gumiel del Mercado, 
donde hay deseos de vender. 
En el mercado de Huerta de Rey, se ven-
dió ayer lunes el trigo busno á 40 rs.; el m á s 
inferior, á 37; centeno y cebada, de 29 á 30; 
avena, á 20.—J. S. 
De Navarra 
Olza 11.—Por fin, gracias á la divina Pro-
videncia que ha oido propicia las [llegarlas de 
sus hijos, han llegado las deseadas lluvias, 
renaciendo con ellas las esperanzas de loa 
acongojados labradores, y reverdeciendo co-
mo por encantamiento los marchitos y rese-
cos campos. 
Como precursoras de tanto bien, hacían co-
ro con su garruler ía á los primeros truenos 
inmensas bandadas de grullas, cuyo pago 
anuncia la terminación de este aterido in-
vierno, crudo y terrible como pocos. 
¡Plegué á Dioa que no se equivoquen, y 
que no vuelva á azotarnos el fiero aquilea 
que ha empezado hace tres meses! 
Hemos leído en la CRÓNICA los recientes 
proyectos económicos y financieros del señor 
Sagasta. ¿No le parece á Ud. que son un sar-
casmo en boca de un hombre que acaba de 
dejar el poder después de tres legislaturas en 
que nada de lo que ahora dice ha hecho, ni 
siquiera intentado? 
Los precios del trigo y demás granos han 
mejorado como en todas partes; no así el del 
vino, pues como es la época del laboreo de 
los campos, y los viticultores estamos esca-
sos de fondos, la cierta supera á la demanda, 
— b l corresponsal. 
De Valencia. 
Bocalrente (Valencia) 11.—Sigue regulare 
mente sostenida la demanda de vinos, per-
como la venta estaba retrasada é inspira re-
celos la buena conservación de parte de las 
existencias, de ahí que las ofertas superen á 
los pedidos, y como consecuencia rijan en 
este mercado muy bajos precios; se ceden 
las buenas clases de 4,50 á 6 rs. cántaro (11 
litros), y las defectuosas, sobre las que ver-
san los peligros de conservación, no pasan 
de 3 reales. 
El aceite y los granos en alza, p a g á n d o s e 
aquel caldo á 46 y 47 rs. la arroba; el t r igo , 
á 16 rs. barchilla, y á 9 el maíz y la cebada, 
—El corresponsal. 
Pedra lva (Valencia; 11.—Las fuertes 
heladas úl t imas han destruido casi todas las 
pequeñas algarrobas de este t é rmino . 
Los trigos por ahora se mantienen en buen 
est«do. 
Ya empiezan á res ntirse las plantas por 
falta de lluvias. 
Hay de existencia sobre 200.000 deca-
litros de vino. Mucha variedad en las clases. 
El mejor se cotiza á 40 pesos bota (67 deca-
litros), y á contar de este precio hasta 20 pe-
sos, hay gran variedad.—I.Ck. 
V i n a r o z (Castellón) 11.—A pesar de 
los vaticinios que se hacían, las aguas no 
llegan y los campos Aojan bastante. 
El arbolado no sufre aún , pero si la sequ ía 
persiste los olivares que hoy presentan muy 
buen aspecto, quiza no tengan |to la la fuer-
za que necesiten para florecer en buenas con-
diciones. 
Obsérvase bastante movimiento en estas bo-
degas, infinidad de compradores recoiren el 
país, comprando cuautj lea viene á mano | e i 
especial los vinos sin yeso, los cuales se co-
tizan á precios siguientes: 
Vinaroz, primera clase, de 12 á 13°, de 8 á 
9 reales el decalitro; Beuicarló, 12,5 á 14°, de 
9 á 10; Ulldecona, 11,5 á 12,5°, de 6 á 7 50; 
San Mateo, 12 a 13°, de 7 á 8; Alcalá de Chis-
vert,12 á 13°, de 8 á 9; Cuevas de V i n r o m á , 
1.a clase, 12.5 á 14°, de 6 á 7; Viafamés, 13 
á 14°, de 6 á 7; Benlloch, 12 á 13°, de 7 á 8; 
Gabanes, 12 a 12.5°, de 7 á 7,5; Turreblau 
ca, 12 á 13°, de 7,5a8 rs. 
Hay gran cantidad de vinos picados, que 
á precios muy remuneradores son adquirido* 
por el comercio. 
Los pocos vinos coa yeso que hay en el 
país lian sufrido una pequeña depreciación, á 
cOHsecuencia de la ley que va a ponerse en 
vigor en Francia el 1,° del próximo mes; en 
úsmbio los tenedores de buenas clases siu 
yeso, sostienen elevadas sus pretensiones, no 
considerando los actuales precios bastante 
aatisfactorios. 
Creemos que, dada la castidad de vinos 
que aún queda en la bodega, los precios no 
pueden sufrir gran alteración, á no ser que 
los viñedos sufran algún contratiempo. 
Las algarrobas, que días atrás se cotizaban 
Crónica de Vinos y Cereales 
eon facilidad á 8 v 8 50 renles arroba de 12 5 
kilos, hau descendido a T y 7,50 rs . , á couse 
cuencia de loa graudes arribos que ha habi-
do deBarcelonH, piiaci[»al mercado para este 
{ruto que tiene aste ea'8. 
La grao elevación de precios que han expe-
rimentado los artículos que constituyen la 
Vase de la a l imentHcióu del ganado, ponen 
en grave aprieto á los propietarios; así es que 
tlgunos del vecino pueblo de Alcanar, van á 
en^nvarel cultivo de la remolacha con el 
objeto de deptinarla á este fin. líl país es muy 
B propósito, y tenemos la seguridad de que 
obtendrán muy buenos resultados. 
Los aceites y en especial el importante 
mercado de Tortosa, muy animados, pagan 
dose, las clases buenas, y este año lo son ca 
si todos, de 64 á 68 rs. cántHro de 15 kilogra-
mo» La exportHción de esta grasa para el 
extranjero no ha tenido este año la impor-
tancU de los anteriores. Veremos más ade-
lante, pero por ahora la tendencia del mer-
cado es al alza, y con firmeza. 
Y cambiando de asunto, señor director, 
Voy á permitirme una digresió» política, aun 
que siempre relacionada con los intereses 
atmcolas y comerciales de que es eco la 
CRÓNICA. 
Hemos leido con la detención qae se me-
rece el discirso de la Corona y su pendant, 
el pronunciado por el Sr. Sagasta. En ambos 
se habln de protección, de moralizar la ad 
tninistración; y lo más gordo, de nivelar los 
p r e í u p u e s t o s . 
Kn ambos discursos se nos habla de reme-
diar todos los males, pero me sorprende no 
Y¿r en ninguno de ellos el remedio. ¿Suce-
derá ahora lo de siempre, pomposos pro^ni-
ínafl y tralns obras? El {rrave asunto d é l o s 
tratados comerciales se deja poco menos que 
irnnconado en ambos documentos, y no fal-
ta mas que un af o para plantearlos. 
Fiancia , á es^s horas, tiene una gran 
parte de estudio hecho; base ya cousultado 
ion los graad s estadistas, ÍHbricantes y pro-
ductores en toda clase, ¿en España se ha pen-
ando en elítl Llemo sobre egte grave asun 
t o l a atención de Ud , señor director, pues la 
Cosa urge y se prepara MUH cruel guerra de 
tarifas que puede ser cansa de la ruina ge-
neral de nuestra patria.—El corresponsal. 
La cosecha de aceites 
en España 
Rinde el suelo español anualmente y por 
rmino medio, 26.090.000 arrobas de acei-
te, cantidad superior á la que dan Italia y 
Francia. 
Las tres provincias andaluzas Córdoba, Se-
villa y J aén , producen por si solas 12.240.000 
arrobas, es decir, casi la mitad de la produc-
ción total . 
De las cuarenta y nueve provincias españo-
las, incluso las islas adyacentes, en diecisiete 
no se cultiva el olivo; son éstas Alava, Bur-
dos, Canarias, Coruña Guipúzcoa, León, 
1-UÍ;O, Orense, Oviedo, Falencia, Pontevedra, 
Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vizca 
}a y Zamora. Catorce no producen el aceite 
necesario para el consumo de sus habitantes; 
i elhs pertenecen Alicante, Almería, Avila , 
Balenres, Barcelona, Cádiz, Cuenca, Granada» 
Ü -a-lalajara. Huesca. Log roño , Madrid, Na 
Varra y Salamanca. Esta es la provincia que 
ínenos aceite produce, 38.000 arrobas. Cór-
doba es la de mayor producción 4.800.000 
arrobas, que calculándolas á 10 pesetas, dan 
cuarenta y ocho millones de pesetas, ó sean 
Ciento noventa y dos millones de reales 
por Hño. 
Ahora, bé aquí un cuadro de la cosecha 
nudia en cada provincia: 
' CórdobH, cuatro millones 800 000 arrobas; 
Stvi 1«, cuatro millones 320 000; Jnén, treí 
íni l lones 120.000; Badajoz, un millóo 600.000; 
Ciudad Real, un millón 520 000; Málaga, 
D60.000; Gerona, 960 000; Lérida, 960.000; 
Murcia. 720.000; Teruel, 720.000; Valencia', 
720.000; Tarragona, 720.000; Castellón. 
060.000; ZnragozH, 560.000; Caceres, 480.000; 
Toledo, 480.000; Huelva, 400.000; Cádiz 
820.000; Granada, 320.000; Albacete, 240.000-
Alicante, 240.000; Baleares. 240.000; Hues-
ca. 160.000; Navarra. 160.000; L o - r o ñ o . 
«O-OOO; Cuenca, 80.000; GuadalijHra. 80.000-
A.mer ía . 80.000; Barcelona, 73.0CO; Avila, 
69 000; Salamanca, 38.CO0; Ma.irid, 320.000. 
Resulta de aquí que Málaga Gerona y Lé 
tida dan iguales costchas; lo mismo lea su-
tede a Murcia Teruel, Valencia y Tarragona; 
* Castellón y Z .ragoza; á Cáceres y Toledo; 
* Cádiz Granada y Madrid; á Albacete, A l i -
cante y Baleares; á Huesca, y Navarra; y por 
Ultimo, á Logroño , Cuenca Guadalajara y 
Almería^ 
Abora bien, siende la población de España 
ee dieciseis á dieciocho millones de habi-
tautes, puede suponerse que se consumen en 
«lia anualmente uuos duce millones de arro-
bas de dicho líquido en sue diversas apli-
caciones. Por consiguiente, siempre resulta 
un sobrante de cntorce millones para expor-
tarlos á otros países. 
La mayoría de nuestros aceites destinados 
á la exportación exterior van á la América 
del Sur y á la del Norte, á las Antillas, Ingla-
terra, Francia y Bortugal; á las Filipinas, Ca-
narias y posesione» españolas en Marruecos. 
La exportación interior se hace principalmen-
te á las costas cantábricas, Galicia y Castilla 
la Vieja. 
Claro está que siendo las provincias de 
Córdoba, Sevilla y Jaén las primeras en pro-
ducción, de ellas sale Casi todo el aceite 
que se exporta para el interior y exterior. 
También se vé según loque se deja dicho, 
que Con el aceite que en estas tres solas ue 
cosecha, hay el necesario para el cousuinu 
ds todas las demás provincia* del conti-
nente. 
De todo lo apuntado se desprende que la 
uaciou española es la mas rica del munuo 
en olivares, y que si sus aceites se elabora-
sen con mayor esmero y perfeccionamiento, 
nada tendría que envidiar a su rival y cóm-
petidora I ta l ia . 
P. V . CONDE. 
Cabra l.8 de Marzo de 1891. 
N O T I C I A S 
Encimes de Febrero últ imo se han im 
portado por el puerto de Barcelona 618.711 
litros de alcohol industrial, casi todos de Ale 
manía . 
El alcohol industrial, como saben nuestros 
lecUres, vitine á Kspaña para desacreditar la 
más valiosa de nuestras riquezas, fomentar 
el fraude de los vinos, matar la destilería de 
la uva y envenenar á los habitantes de la Pe-
nínsula . 
Por dichos motivos cree la CRÓNICA DB V I -
ÍÍOS Y CEREALES que hay que proscribir la im • 
portación de tan perjudicialísimo producto, ó 
por lo menos castigarle fuertemente en los 
aranceles. 
Por los informes que vamos recibiendo de 
Andalucía, observamos con sentimiento que 
el desastre que por los hielos lamenta la r i -
queza olivarera, reviste todavía mayor grave-
dad de la que se había creído. A esto se debe 
la nueva y considerable alza que en las dos 
úl t imas semanas han conseguido los aceites 
en todos los mercados de aquella castigada 
región, así como en otras de l íspaña. 
Según cartas que hemos recibido du varias 
localidades aragonesas, el comercio de vinos 
se va animando, y aunque el movimiento no 
sea todo lo satisfactorio que fuera de desear, 
hace concebir á aquellos cosecheres la espe 
ranza de una salida relativamente fácil para 
sus ricos productos. 
En algunos mercados se han repetido las 
visitas de los compradores extranjeros que 
han realizado compras de importancia. 
En la comarca de Cariñena la última se-
mana ha sido fecunda en operaciones, consi-
guiendo bueuos precios algunas partidas de 
vinos secos. 
En la plaza de Tarragona ha estado ani-
mado el negocio, así como en la de Reus y 
otras de Cataluña. 
De Villanueva y Geltrú sabemss que varias 
partidas selectas han alcanzado los precios de 
26 á 29 pesetas la carga (121.60 litros). 
En Villena, Jumilla , Bocairente, y otros 
mercados de las regiones valenciana y mur 
ciana, sigue operándose con bastante «ctivi-
dml, pero á bajos precios por desgracia, por 
las causas que tenemos diebas. 
Si la demanda no afloja, es de esperar que 
los vinos que se encuentreu en buen estado 
de conservación, consigan alguna mejora. 
En las Riojas y Navarra se observa siem-
pre bastante movimiento, revelando firmeza 
la cotización. 
Tambiéu en Castilla la Vieja se registran 
buenas Ventas. 
En el Condado de Niebla y otras comarcas 
de Andalucía, acusan flojedad los precios. 
El martes úl t imo se exhortaron por el 
puerto de Tarragona 657 bocoyrg de vino i or 
vapor Mudir, con destino á Cette, y otros 250 
l>or Állantique, pam N i ' a . 
A l proyecto de ley « o u i c el régimen de be-
bidas en Franela, aprobado c r m j sabemos 
por el Senado, y pendiente de discusión en 
la Cámara de los diputados, se han presen-
tado las dos siguientes enmiendas á los ar-
tículos que se refieren al enyesado: 
Una de M. M. Ferroul y Tbéron , diputados 
por el departamento del Aude, elevando la 
tolerancia del enyesado hasta 2 1(2 gramos 
de sulfato de potasa por l i t ro. 
Otra de M. Millerand, exceptuando de las 
nuevas disposiciones sobre el enyesado los 
vinos de Jerez, Málaga, Madera y sus simi-
lares. 
En apoyo de esta ú l t ima enmienda aduce 
uno de loa primeros importadores que del 
análisis de dichos vinos resulta que los m á s 
viejos amontillados contienen 3,60 gramos de 
sulfato de potasa; loa Pedro Ximéuez, 3 40, y 
los Manzanilla viejos, que valen 8 francos por 
botella, 4,10 gramos. 
Aplicar, pues, las prescripciones del enye-
sado á esa claae de vinos, equivaldría á pros-
cribir su consumo, causando la ruina del co-
mercio y privanoo a los franceses de la bebi 
da de tan higiénicos caldos. 
Los vinos nuevos de España se cotizan en 
Marsella de 26 á 32 francos hectolitro, según 
procedencia y clase. 
La Cámara de Comercio de España en Pa-
rís ha comenzad© á gestionar del gobierno de 
la vecina república la prórroga del plazo con 
cedido para la entrada de los vinos enyesados 
en aquellas aduanas, secundando de este 
modo los trabajos que vienen realizando aquí , 
cerca del ministro de Estado los representan 
tes de las provincias vinícolas. 
En el próximo mes de Abr i l se i naugu ra r á 
la sección de ferrocarril de Puente Genil á 
Cabra. 
Es probable que á dicho acto concurra el 
señor ministro de Fomento. 
El número de toneladas de mineral de hie-
rro embarcada-» en el puerto de Bdbao para 
el extranjero durante los meses de Kuero y 
Febrero del presente año ha sidoel de 519.656. 
Durante los meses de Enero y Febrero del 
año (lasado se embarcaron 720.867; hay, pues, 
una diferencia en menos, para este año de 
201.211. 
La discusión de las tarifas aduaneras de 
Francia no comenzó el jueves como se había 
anunciado. Dicho debate principiará hoy en 
la Cámara de diputados de aquella nación. 
El gobierno francés ha declarado anteayer 
en la Cámara de diputados, que á partir 
del 1.° de Abri l serán perseguidos cuantos 
entreguen al consumo vinos que contengan más 
de 2 gramos de sulfato de potasa por l i t ro . 
Esto parece indicar que no serán molesta-
dos los prepietarios de vinos enyesados ín te-
r in no los entreguen al consumo, no aplicándo-
se en su consecuencia la circular Cazot á los 
vinos en circulación, ni en depósi to. 
Nos parece muy equitativa la interpretación 
que el goburoo francés acaba de dar á la fa-
mosa circular. 
La quiebra de uu cuuicrcutute de vinos do-
miciliado en Bercy (FraHcia) ha producido 
honda sensación en los negociantes de la ve-
cina república y de nuestra nación. El pasivo 
asegúrase se eleva nada menos que a siete ú 
ocho millones de francos. 
El quebrado en cuestión parece llamar-
se L . . . , antiguo quebrado no rehabilitado, 
que se había estab ecido de nuevo bajo el 
nombre de su mujer y había logrado haceise 
abrir créditos enormes en casa de los repre-
sentantes y comisionistas de vinos en P a r í s . 
L . . . había sabido inspirar tan grande |con-
fiauza, que la casa de banca cou la que e^ta 
ha ea relación, pierde, seyúu se dice, 9üO.OU0 
francos. 
Üna casa de vinos de Bercy perderá 500.000 
francos, y otra casa, 100.ÜÜ0. 
A instancia de esta ú l t ima casa se ha de-
clarado la quiebra. 
Las operaciones de esta casa pesan espe-
cialmente sobre lo« mercados de viaos de 
España . 
A la región valenciana es á la que más 
afecta el desastre financiero de que damos 
cuenta, pues en el pasivo del quebrado figu-
ran respetables cantidades, algunas de mas 
de 30.000 duros, de mult i tud do comercian-
tes de la ciudad del Turia. 
De La Rioja, diario de Logroño: 
«Un pioblema. 
^Sabiendo que á cierta población, que bien 
pudiera ser Logroño, ha llegado un w a g ó n 
de viuoüna, averiguar la cantidad de vino 
artificial (pie han de consumir sus habitantes 
si la falsiticaeión no se persigue, como no se 
perseguirá.» 
En In Dirección de la Granja Escuela de 
Zaragoza se ha recibido la semilla de remola 
cha azucarera, para los ensayos que han de 
practicarse ea diferentes puntos de la vega 
de aquella ciudad. Los agricultores pueden 
pasar por dicho establecimionto, donde se 
les ent regará semilla y las instrucciones con-
venientes para el cultivo de esta planta. 
En Arnedo (Rioja) su cotiza el trigo de 48 
á 49 rs. fanega, y la cebada, á 33. 
El aceite no se cede en aquella ciudad á 
menos de 80 rs. la cantara (16,04 litros), y el 
vino se ofrece de 11 á 11 50. 
Dicen de Tenerife que son este «ño tan 
considerables los embarques de tomates que 
se hacen en aquel puerto, para Inglaterra 
particularmente, que muchos de los vapores 
que salen para Liverpool. Plymeuth, L o n -
dres y Southampton, que no pueden admi-
tir , por falta de hueco, toda la carga que R« 
les ofrece, teniendo algunos embarcadores 
que valerse de otras líneas y sufrir los per-
juicios que les ocasionan transbordos y d i -
laciones para hacer llegar sus frutos á los 
principales mercados consumidores. 
La quiebra de la casa de Londres, Mar-
getson y Compañíu, ha producido grau sen-
sación en Almería, y quizas cause la ruina 
de algunos exportadores de uva de aquella 
provincia. 
Solo en el pequeño pueblo de A l h i m a de-
ja peudiente uu crédito ÁH 14.000 duros. 
De los avisos recibidos en París sobre la 
cotización de los trigos, resulta que 112 mer-
cados acusan alza, 103 firmeza, 44 no han 
tenido alteración, y sólo dos revelan insig-
nificante baja. 
De los informes recibidos en esta redac-
ción basta la fecht, resulta que el temporal 
de lluvias ha alcanzado con más ó raenoa 
fuerza á las dos Castillas. Navarra. A r a g ó n , 
Anda luc í a . Provincias Vascongadas y las 
Riojas. 
De Castellón nos participan que sigue la 
sequía, y de Cataluña y demás regiones, na 
tenemos nct;cia de que haya llovido. 
Por real orden se ha mandado: 
«1.° Que los vinos españoles que se de-
vuelvan por invendibles de los puertos f ran-
cos de los islas Canarias serán admitidos coa 
libertad de derechos, siempre que se jus t i f i -
que en la misma forma en que se hace para 
los vinos devueltos d«l extranjero, que son 
los mismos que se expidieron á dicho puerto, 
»2.0 Que te considere esta resolución co-
mo de carácter general, y se la de la debida 
publicidad para conocimiento del comercio y 
de las aduanas .» 
En la segunda quincena del mes de A b r i l , 
por iniciativa del Gobierno, las Cámaras de 
Comercio de la península celebrarán en Ma-
drid su ya anunciada asamblea general. 
El programa de los asuntos que han de 
tratarse se condensa en los siguientes temas: 
1. ° Contribución industrial. 
2. ° Proyecto de indemnización por expro-
piación forzosa á los comerciantes é indus-
triales. 
3. a Tratados de comenclo. 
4. ° Ferrocarriles. 
A Tarifas por zonas ó ki lómetros 
B Enlace de trenes de diversas compa-
ñías en lo que afecta al trasporte de mer-
canc ías . 
C Incendios de estaciones y trenes. 
D Que las compañías no deben cobrar al-
macenaje ínterin no prueben haber avisado 
directamente la llegada de la mercancía á los 
consignatarios. 
5o Centenario de Colon. 
6.° Exposición universal de P a r í s . 
7 0 Proposición presentada por D . Anto-
nio Olmedo, en la ¡asamblea anterior, como 
presidente de la Cámara de Comercio de Se-
v i l l a . 
8. ° Colegios especiales. 
9. ° Todos los asuntos que sean sometidos 
por los señores representantes, siempre que 
cuenten por lo menos con la firma de einOO 
individuos que representen á otras tantas 
Cámaras . 
Los puntos que han de ser objeto de dis-
cusión, no pueden ser más patrióticos ni más 
convenientes para las clases mercantiles, y 
laa Cámaras todas de España se disponen á 
llevar á aquella Asamblea general honros í s i -
ma representación. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacldiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de las vinos. ^ 
G R A t T l S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
ARB0R1CBLTÜÍU, F L O R CCI-TURA Y S 1 M I E N T I I 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A. F A G A) 
Chrandes premios de honor y de mérito en variat 
hüsposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidadei 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, planteles varios por la-
repoblación de los montes 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más r t -
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos í r anco i 
por correo á quien los pida. 
Rociadores de Viñas, del mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E 1N U S U A L E S 
CORREAS, ALAMbViDOS Y HERRAMIWAS 
Averly Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
Imp. de E L LIBERAL., Almudena, 3 
Crónica de Vinos y Cereales 
de 
3. M A R T Í N m O L Í A S Y G.A 
SOCIEDAD EN C O M A N D I T A POR A C C I O N E S , F U N D A D A EN P A R Í S POR A G R I C U L T O R E S E S P A Ñ O L E S E L AÑO QE 
C A P I T A L : 2 5 0 . 0 0 0 FRANCOS 
C o n a u í o r S z a e S ó u l e g a l p a r a c l c v a p J c á l . O O O . O O O e le f r a n c o s , s e g ú n l o e x i j a n 
l a s o p e r a e í o n e s c o m e r e i a l e s . 
I N T E R M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D Y L O S R E M I T E N T E S 
F A B R I C A N T E S 
DE 
Sus corresponsales en Francia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en metálico de 60 OiO 
del valor de las mercancías consignadas á la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efecti-
vidad en España por el Centro ó sucursales del mencionado Establecimiento. 
1 2 
Domicilio social, Almacenes, Depósitos, Laboratorios, Caja, Oficinas centrales:— 
P A R Q U E D E B E R C Y - P A R I S - C H A R E N T O N ( S E N A ) 
Para la campaña comercial de 1890-91 se facilitarán á los vinicultores todos los datos relativos á la expor-
tación de sus productos ordinarios y finos á Francia, condiciones de los anticipos, envío de muestras, tarifa 
de transportes terrestres y marítimos, de almacenaje y conservación, alquiler de piperío, comisiones de venta 
y corretajes, precios de los mercados íranceses, etc., en los puntos siguientes : 
VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y CUENCA. —Sucursal núm. I : Representante, D. Juan Trillos, propie tar io . Valencia, Conserjería, núm. 2. 
TARRAGONA.—Sucursal núm. 2: Representnnte, Señores Nogués y C", prop ie tar io (Tarragona). 
MURCIA.—Sucursal núm. 3: Representante, D. Luis García Amlreu, propie tar io (Yecla). 
ALBACETE.—Sucursal núm. 4: Representante, D. Germán León y Vera, prop ie tar io (Albacete). 
CASTILLA LA NUEVA.—Sucursal núm. 5: Representante, D. Luis Anér, del Comercio, Prado, I ~ (Madrid), 
ARAGÓN.—Sucursal núm. G: Representante, D. Pablo Valero, propietar io . Zaragoza (Mayor, 43, y Paniza (Campo de Cariñena). 
BALEARES.-Sucursal núm. 1: Representante, D. Gabriel Alzamora, propie tar io (Palma de Mallorca). 
CASTILLA I.A VIEJA.—Sucursal núm. 8: Representante, D. Angel Alvarez Taladrid, prop ie tar io , Valladolid (plaza del Museo, 8). 
LEÓN. —Sucursal núm. 9: Representante, D. Francisco Agustín Bálgoma, prop ie tar io (Villufranca del Vierzo). 
ANDALUCÍA.—Sucursal núm. 10: Representante, D . Manuel Vázquez López, propietar io (Hualva). 
LÉRIDA. Sucursal nüm. 11: Representante, D. Francisco Lamolla (Lérida, calle Mayor). 
Sucesivamente se publicarán los demás sefiores representantes y las restantes sucursales. 
Cada uno de estos señores enviará también por el correo las instrucciones impresas que se le pidan para 
facilitar el conocimiento de los productores sobre la exportación de sus vinos á Francia. 
Al fin de cada trimestre se publicará en los periódicos principales de España y Francia el balance de ope-
raciones mercantiles de la Sociedad. 
Las reclamaciones que pudieran existir, las informaciones más extensas que se necesiten, cuanto los vi-
nicultores juzguen necesario á sus intereses, garantías, operaciones, etc., dirigirán sus cartas al Gerente de 
la Sociedad en esta forma:—F/MArC7.4.—57% Martin de Olias, Parque de Bercy, en Charenton (Sena). \ 
Barricas bordelesaa 
de 225 l i t ros . 
Precio desde 9,50 franco^ 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnao 
por Cadillac-Gironde (Francia.) 
7IB0S para Francia 
J B. ESTESE, CORREDOR 
A V E N U B D B LA GARB, 9 
P K R P I G N A 
Casa de confianza establecida pati 
x la venta en comisión de vinos d% 
t i p a ñ a . 
Excelentes referencias. 
J o m i s i ó n . — I n f o r m a s , 
? á L L S H E R M A N O S 
INGfiíNIEROS 
•ALLEPES DE FUNDICION I CONSTRÜGCIOR 
Fundados en 1854. 
t , Calie de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con i9 medallas de Oro, Pía 
m y diplomas de honor y de progresa 
por sus es jncialidades. 
Maquillarla é inettalacioBe* 
• n p l e t a s s e g ú n ios uitimott 
^4eIautos p a r a 
?ábricas de Fideos y pastns par* 
sopa, movidas por caballería 
y por motor, 
ábricas de Chocolates. 
' ábricas de Harinas. 
fábricas y molinos de aceites, 
rensas para vines. 
Máquinas de vapor, Motoríss á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Sspeeialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to» 
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
t JL1L1, S .—Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Tplpfono n ú m . 595. 
GKAJN d e p o s i t o 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y V I M O L A S 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod > s los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—A iam 
biques. —Fi l t ro s .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la elabo 
ración y comercio de 
vinos.— Básculas . 
TIJERAS para podar ó 
injertar 
EzposiCÍÓn ÜUiversal 1889, fuera de concuiso, 
miembro del Jurado, Cruz de la legión ae honor. 
E G R O T , 
tíran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mei^r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir e]mild¿uy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á 26 competidores. C a t á l o g o s gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de Paris. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reetillcación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
drául ica , los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro] 
LEONCIO CARRÉ. "0NDt "U^g"'NÚM-3 
Catálogos gratis á quien los pid«.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cana 
felá ó compra cobre y metales viejos. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para com-
batir tos tres enemigos de la vid, 
publicadas ei Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
R E A L E S . 
Precio de cada ejempkr, 2 6 
énímos út peseta. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmenti 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
aitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para li 
salud, como loprueban los anál is is practicados por difereutes químicos 
El precio es 10 pesetas 45 k i l o s , con esta cantidad hay suficienti 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a O. Antonio del 
Cerro Calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
19, 21, 23 rué Mathis PARIS. 
Alam^ique^ 
Aparatos para la destilacicn de vinos, 
heces, etc., orujos, etc., la fabiicación del 
crémor tá r ta ro , la calefacción de vinos, etc. 
Se envía gratis el Catálogo. 
A M A T A R L A L A N G O S T A . L A O R U G A 
Y D E M Á S I N S E C T O S 
con el liquido premiado con el p r imer premio en Certa* 
men Nacional en los campos de Mascaraque el 13 db 
Mayo del año de 1890. 
Sus autores loe Srea. Caialilla Hermanos han acordado ceder so apre«. 
ciado l íquido, eu esencia, para economía y comodidad de los consumido» 
res, cuyo líquido titulan Acido fénico Rojo envasado en Un 
tas, al precio de 3 pesetas el kilo puesto sobre vagón en la estación de 
L I N A R E S 
Nuestra esencia es inofensiva, tanto es así, que recomendamos á loft 
que tengan caballerías ú otros animales, con bernias ú otras euferm 
des en la piel, unten con nuestra esencia la parte dolorida, por ser ai 
mejor antiséptico conocido. Cuando se trate de curar, debe usarse pur0-4 
tal como se remite. 
Para matar la langosta, se procederá en la forma siguiente: 
En cualquier bote ó vasija, se pone 1 kilo de nuestro ácido, se anadea 
20 kilos de agua y se procura agitar bien esta mezcla. Con ella se riega 
la langosta y todo insecto muere casi ins tan táneamente . Para combatir la 
orugaydem^s insectos distintos de la langosta, deben ponerse 25 k ü o i 
de agua por 1 de esencia. 
Como desinfectante no tiene rival y con nuestro ácido pueden desia» 
fectarse les excusados, pozos negros, charcas, estercoleros y demás si t iot 
donde se desarrollan ó pueden existir los microbios perjudiciales á la 
salud. 
No facturamos menos d0 una lata, con peso de 18 kilos, ni hacemos \% 
expedición sin efectuar préviameute e l p a g j . 
Diríjanse para los encargos á 
Cazalilla Hermanos 
L I N A R E S 
